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دردهتای  است کته در کرتتر  غیراستروئیدی هایضدالتهاب یدستهملوکسیکام یک دارو از  مقدمه:
تی ستکلامفصلی مثل آرتریت روماتوئیتدا استتروآرتری ا بستیاری از دردهتای  هایبیماریناشی از 
حاظ لارد. از عضالنی مانرد درد پش و غیره کاربرد داشته و پتانسیل باالیی از لحاظ مصارف بالیری د
و دوزهای باالا هیچ  مدتطوالنیاس اما در درمان  2آنزیم سیکلواکسیژناز  یمهارکرردهتروری بیشتر 
یت  دستته باشتد. اوجود ندارد که عوارض گوارشی آن کمتتر از ستایر داروهتای  ایکرردهقانعمدرک 
ل نیاز به تهیته فترم دارو دارند و به همی  دلی مدتطوالنیو  اب  بیماران نیاز به دریاف مکرر معموالً
یته کتم و حاللیت مانرد لیپوفیلیس هاییویژگی. ملوکسیکام به دلیل شودمیغیرخوراکی دارو احساس 
در  هایسیستتم یتهیهب ناچیزا به ترهایی قادر به عبور از پوس نیس . درنتیجه توجهات روی در آ
 یش اس .و جذب باالیی دارندا در حا  افزا کردمیکه به راحتی از پوس عبور  مترنانومقیاس 
توانتد در میکته  شتدانتانوررات جامتد لیپیتدی پلیمتری تهیته  یپایهیک فرموالسیون در  :روش ها
وش ر. بترای تهیته نتانوررات جامتد لیپیتدی پلیمتریا از درما  به کتار رودختمان یک پچ ترانسسا
و آب و  هتاالکلملوکسیکاما  %1. فاز آبی حاوی گردیدهموژنیزاسیون گرم با فشار برشی باال استفاده 
و  ستورفکتان فاز چربی حاوی چربی سخ ا اولریک اسیدا لسیتی  اس . تویی  و اسپان بته عرتوان 
HPMC 10%  رموالستیون فآزمایشتات انجتام شتده روی  اند.گرفتهبه عروان پلیمر مورد استفاده قرار
ای ا بررسی خواص ظاهری و پایداری فیزیکیا بررسی پایداری شیمیایی در سته دمتpHشامل تعیی  
بازه ی  گراد( دردرجه سانتی 40اد( و آون )گردرجه سانتی 25) گراد(ا اتاقدرجه سانتی 8-2) یخچا 
ی ازه ی رره اماها بررسی آزادسازی دارو از طریق پوس با استفاده از سل فرانز و بررسی اند 6زمانی 
 بود.
 
ها در ای پارتیکلی ررهبود. اندازه pH 6کار یک کرم با قوام مراسب و به رنگ زرد با نتیجه ی  نتایج:
از متد   ستح  پوست ا یک متاتریکس پلیمتری از قرار داش . آزادسازی دارو از متری نانومحدوده
Higuchi و از پایتداری مراستبی داشتماها  6بعد از گذش شیمیایی . از نظر پایداری تبعی میکرد 
پایتداری ر تغییتر رنتگ و نادر محیط اتاق و یخچا  پایدار و در محیط آون دچانظر پایداری فیزیکی 
 شده بود
رات جامد تفاده از نانوردرما  داروها و مزایای اسفاده از فرم ترانسبا توجه به مزایای است گیری:نتیجه
در  لیپیدی پلیمری به عروان حاملا و همچری  خصوصیات مورد قبو ا ایت  فرموالستیون متی توانتد
 ساختمان یک پچ پوستی و محالعات بالیری به کار رود.
 .درما انسترات جامد لیپیدی پلیمریا پچ ملوکسیکاما نانورر کلمات کلیدی:
 
  




Introduction: Meloxicam is a non-steroidal anti-inflammatory drug that is used to 
control the pain of diseases like osteoarthritis, rheumatoid arthritis, musculoskeletal 
pain like back pain and has a high potential for clinical uses. It is theoretically 
cyclooxygenase 2 inhibitor, but in long-term treatment and at high doses, there is no 
convincing evidence that its gastrointestinal side effects are less than other drugs in this 
category. Patients usually need to take medication frequently for long terms, which is 
why they need to take non-oral dosage forms. Meloxicam alone cannot pass through the 
skin because of its molecular properties such as low lipophilicity and poor water 
solubility. As a result, increasing attention is being paid to the development of 
nanotechnology systems that can easily pass through the skin and have high absorption. 
Methods: Developed a formulation based on solid lipid polymeric nanoparticles that 
could be used in a transdermal patch. Hot homogenization method with high shear 
pressure was used to prepare solid lipid polymeric nanoparticles. The aqueous phase 
contains 1% meloxicam, alcohols and water, and the fat phase contains hard fats, oleic 
acid, and lecithin. Tween and Span are used as surfactants and HPMC 10% is used as a 
polymer. Tests performed on the formulation include pH determination, physical 
properties and physical stability, chemical stability at three temperatures include 
refrigerator (2-8 ° C), room (25 ° C) and oven (40 ° C) For a period of 6 months, drug 
release through the skin and particle size. 
Result: The result was a cream with good consistency and yellow color with a pH of 6. 
The particle size of the particles was in the nanometre range. The release of the drug 
from a polymer matrix through the skin followed the Higuchi model. Chemical stability 
was good after 6 months, and in terms of physical stability, it was stable in the room and 
refrigerator environment, and it changed color and instability in the oven environment. 
Conclusion: Due to the advantages of using the transdermal form of drugs and the use 
of solid lipid polymeric nanoparticles as carrier and acceptable properties, this 
formulation can be used in the structure of a skin patch and clinical studies. 
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